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El objetivo principal de esta investigación fue determinar la relación existente 
entre la funcionalidad familiar y las conductas antisociales en estudiantes 
ingresantes de una universidad privada de la provincia constitucional del Callao. 
La muestra consistió en 248 sujetos entre 15 y 21 años de edad. Se aplicó el 
Cuestionario de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (Faces III) y el CCA de Mirón 
para las conductas antisociales. El tipo de investigación fue descriptivo 
correlacional. Los resultados mostraron una correlación positiva entre la 
funcionalidad familiar  y las conductas antisociales (p<0.05); es decir, que a 
mayores niveles de funcionalidad familiar los sujetos presentarán menores niveles 
de conductas antisociales e inversamente. 
 


































The main objective in this research was to determine the existing relationship 
between the family functionality and the antisocial behaviors in freshman college 
students from a private university in the constitutional province of Callao. The 
sample was around 248 subjects between 15 and 21 years old. The questionnaire 
of cohesion and family adaptability (Faces III) and the Miron’s CCA for antisocial 
behaviors was applied to them. The kind of research was correlational descriptive. 
The results showed a positive correlation between the family functionality and the 
antisocial behaviors (p 0.05). It means that up to higher levels of functionality the 
subjects will show lower levels of antisocial behaviors and inversely. 
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